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"Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah 
ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu 
akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan 
akan rusak." 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
”Rahasia dalam hidup adalah menikmati waktu yang berlalu.” 
(James Taylor) 
 
“Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita 
harus mengendalikan pikiran kita.” 
(Charles Darwin) 
 
“Seorang manusia yang berani menyia-nyiakan waktu satu jam belum 
menemukan nilai kehidupan.” 
(Charles Darwin) 
 
“Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah, dan peganglah pikiran yang 
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Cara yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran semakin 
berkembang. Mulai dari penggunaan uang tunai hingga transaksi melalui aplikasi 
tertentu dengan uang elektronik (e-money). Perkembangan ini tentu 
mempermudah dan mempercepat proses pembayaran. Transaksi menggunakan 
uang elektronik membuat kita tidak perlu membawa uang tunai terutama dalam 
jumlah yang banyak dan bisa dilakukan tanpa keluar dari rumah dengan 
menggunakan gawai yang dimiliki. Pilihan pembayaran ini tentu saja sangat 
membantu terutama ditengah pandemi COVID-19. Terlepas dari keuntungan yang 
diberikan saat bertransaksi menggunakan uang elektronik terdapat beberapa 
kekurangan yang membutuhkan ketelitian pemilik akun, seperti akun yang rentan 
untuk diretas karena menggunakan software dengan jaringan terbuka dan belum 
semua tempat menyediakan alat yang diperlukan untuk melakukan transaksi 
menggunakan uang elektronik. Penelitian ini membahas hal-hal yang mungkin 
dapat mempengaruhi keputusan seseorang saat menggunakan uang elektronik 
ditinjau dengan teori UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology yang dikembangkan oleh Venkatesh, Morris, Davis dan Davis (2003). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia dengan sampel 
penelitian adalah pengguna uang elektronik di 34 provinsi yang ada di Indonesia 
berdasarkan data yang diperoleh dari Google Trends tahun 2018-2020. Data yang 
terkumpul diolah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa harapan kinerja, pengaruh sosial, efikasi diri, dan  
perilaku saat menggunakan sistem berpengaruh terhadap minat untuk melakukan 
transaksi pembayaran menggunakan e-money, sedangkan harapan upaya, perilaku 
saat menggunakan teknologi, dan kegelisahan tidak berpengaruh terhadap minat 
untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money. 
 






















Starting from the use of cash to transactions through certain applications 
with electronic money or e-money. This development certainly simplifies and 
speeds up the payment process. Transactions using electronic money make it 
unnecessary to carry cash, especially in large quantities and can be done without 
leaving the house using our own devices. This payment option is very helpful, 
especially in the COVID-19 pandemic condition.  Apart from the advantages 
provided when transacting using electronic money, several shortcomings that 
require the accuracy of the account owner, such as accounts that are vulnerable 
to being hacked because they use software with an open network connection and 
not all merchants provide the tools needed to make transactions using electronic 
money. This study discusses the factors that might influence a person's decision 
when using electronic money in terms of the UTAUT theory or the Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology developed by Venkatesh, Morris, Davis, 
and Davis (2003). The population in this study is all Indonesian people with 
electronic money users in 34 provinces in Indonesia as the research sample, 
based on data obtained from Google Trends in 2018-2020. The collected data are 
analyzed using multiple linear regression analysis methods. The results of data 
analysis indicate that performance expectancy, social influence, self-efficacy, and 
behavioural intention to use the system affect the interest in making payment 
transactions using e-money. Meanwhile, effort expectancy, attitude toward using 
technology, and anxiety do not affect the interest in making payment transactions 
using e-money. 
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